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E L S E Ñ O R 
Don Garlos Biazquez RulHagle 
QUC FALLECIÓ EN MADRID E L DÍA 19 D E L O S C O R R I E N T E S , HABIENDO R E C I B I D O 
L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Sue &c0con6otoo0t vtu&a, í»oña Carmen íLora £0traí)a; bijo0, Don 
Carlo0f bon 300c, Don tDanuel v Corita IDana; bija política, Doña Carmen 
1floja0 SarraíUer; meto0, bermano0 polittco0, 0obnno0, 0obríno0 político© 
V Demá© pariente©, 
IRuegan una oración por el alma Del finaDo. 
V I A J E R O S Servicio de domicilio a Estación. Avisos: Garage, teléfono 185. 
flfiii Beneficencia p o n i c l p a i J . E S P E ü E L 
C O I M S U L . T A 
de ID a 1 y de 3 a 7 
Aguardmtiru, • J t l é ÍQM %* 
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TEJIDOS SEVILLA 
TeMPORflOft o e i n v i e ^ N O 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-
damente el establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
GRANDES NOVEDADES 
GUSTOS MODERNOS 
TEJIDOS SEVILLA 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
LUCE NA, 16 - Teléfono 159 
i f l S V E N T A N A S 
Argumento sainetesco parece este 
asunto de las ventanas, que constituye 
el tema del día, de muchos días, en 
Antequera. ¿Se meten las ventanas? 
.¿N^ se meten ya? Mientra^ (os rumores 
contradictorios circulan, lo cierto es que 
con una actividad digna de mejor causa 
se ha acometido la tarea de incrustar las 
rejas <n las fachadas, vengan bien o no 
vengan en los claros correspondientes. 
¡Abajo la tradición andaluza y el ornato 
público! 
No vamos a reproducir aquí los argu-
tnentos que utilizamos hace unas cuan-
tas'Remanas respecto al atentado estéti-
co, ^tístico o pintoresco que sé'efectua-
ría con la impremeditada reforma; ni 
VQW .^remos a decir que esa obra daría 
trabajp a los albaftiles por muy poco 
tiepipo y en cambio el perjuicio para el 
vecindario, especialmente para los 
inquilinos de casas modestas o de pisos 
bajos, que no disponen de balcones y 
cierros, sería perpetuo. 
Nos abstenemos de rebuscar nuevos 
argumentos que aconsejarían respetar 
laf ventanas que verdaderamente no 
n * estorben a la circulación por las 
aceras estrechas (y este asunto de la 
cslrechez d« ciertas aceras debió ser 
trátádo y discutido donde corresponde), 
pdrque la cuestión ya es francamente 
política, y ese terreno no es de nuestra 
incumbencia. 
Pero es que el pugilato político ha 
redundado, como era de esperar, en 
perjuicio del sufrido vecindario, que es 
el que paga los vidrios rotos. Y porque 
esto es así, nos vemos en la obligación 
de confesar, con cordial sinceridad, que 
lo que sucede es debido a una dejación 
de autoridad, a una apatía de los que 
rigen los destinos; del pueblo, que ha 
sido aprovechada por sus cont* arios, sin 
que éstos hayan tenido necesidad de 
buscar una ocasión que se les vino a las 
manos, por descuido de aquéllos. 
La crisis de los albaftiles pudo haberse 
aliviado con el cumplimiento de otras 
medidas consignadas en las Ordenanzas 
I municipales y disposiciones sanitarias 
' con carácter obligatorio, y que benefi-
1 ciarían al vecindario, especialmente a las 
clases pobres, y asimismo pudieran 
haberse promovido otras obras en calles 
y en solares, arbitrando los medios o 
recursos en que hoy se piensa, cuando 
el asunto de las ventanas ha dado lugar 
a la discusión apasionada y ha sido 
acicate para promover iniciativas un 
tanto tardías, pero que pueden ser 
aprovechadas para un futuro inmediato. 
Pero el agudo malestar de esos obre-
ros, que con toda razón reclamaban la 
atención de las autoridades, ha sido 
aprovechado políticamente por quienes, 
Calzados " L A R E G I A " 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S EN 
ZAPATILLAS paño a precios sin competencia 
P R E C I O F I J O L U C E ! INI A, i e 
C A S A C E N T R A L : G R A N A D A 
immm: mmm • uim - ¡m • hotrii - umu 
a su vez, podían haber tenido otra inicia-
tiva menos impopular y más práctica 
para efectuar una obra que sea de utili-
dad para las clases cuya dirección se 
atribuyen. 
El recurso de las ventanas podría 
estar justificado si ya se hubieran higie-
nizado todas las.viviendas de Antequera, 
SÍ se hubiera estudiado un proyecto de 
aprovechamiento de solares que yace 
en el o'vido, si se hubieran fomentado 
otras obras e impreso mayor actividad 
a las gestiones para que se hagan la 
nueva cárcel, la casa de Correos, las 
reformas de la estación y otros proyec-
tos en trámite que no recordamos... 
Gobernares prever y si no se anda 
alerta los acontecimientos pueden sor-
prender cuando no tengan remedio... 
«¡Y esto en política se llama suicidio!» 
Sirva la lección, antes que otros la apro-
vechen. 
Exija usted al hacerse su traje: 
**y0'':,'"'7 jT f*£- QHi'JjW 
í.0 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados.. ^ 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
ME5 D E N O V I E M B R E 
en sufragio de las benditas ánimas del 
Purgatorio, por don Franci 
2.50, en «El Siglo XX». 
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C U B I E R I A S 
T C A M A R A S U.S.ROYALCORD Y FIRESTONE Las dos marcas de calidad. ignait» PALRIOIL 
Batirías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiles, a precios increíbles por venta directa de fabricante á consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobi© las tarifas en wlgor. 
R e p r e s e n t a n t e : CRISTOBAL AVILA SANCHEZ 1-1 M e r e c i l l a s , 7 : - : T e l é f o n o 6S 
Algo de ñeción 
5ocial-Cató!¡ca 
m í u 11 
La paz internacional 
y la Acción-Católica. 
A orillas de un estanque paseaban ua 
día un padre con su hijo cuando vieron, 
con asombro del pequefiín, {que un pez 
grande se comía a otro más chico. 
—¿Por qué esto, papá? ¿Por qué el 
pez grande se come al pequeño?—pre-
gunta el niño. 
Respuesta filosófica del padre: 
—Porque el chico no puede tragarse 
al grande. 
Es lo que se nos ocurre al examinar 
el 'estado del mundo en el orden inter-
nacional: el pez grande se come al 
pequeño, porque éste no puede tragarse 
al grande. Las naciones Ipoderosas se 
ríen de las menos fuertes, e intentan por 
todos loá medios aumentar su poderío 
a costa de ellas: para que no se levanten 
nunca lás incapacitan apoderándose de 
sü comercio y de su industria; socavan 
los dmientos del orden, de la paz y del 
trabajo; matan su patriotismo; penetran 
ert su política | y pretenden regir sus 
destinos; cercenan su libertad y con la 
fuerza dé ^us armas, con los resortes 
del poder reducen a la condición de 
colonias de esclavos a pueblos que 
desean y deben ser libres. 
Esto es lo qué ha ocurrido siempre, y 
lo que ahora ocurre y presenciamos 
con nuestra vista. El espíritu de orgullo, 
el afán dé conquista de naciones pode-
rosas que no pueden consentir se les 
dispute su preponderancia, y se valen 
de todos los medios para conseguir sus 
fines imperialistas sin contenerse ante la 
justicia y el derecho de los pueblos 
débiles. Nada; el pez grande que se 
traga al chico. 
Y tanto es a^í, que. pese a los buenos 
y artificiosos deseos de ios pueblos que 
se han asociado a esa Liga o Sociedad 
de Naciones, que soñó un d^ a el genio 
masónico de Wilson;pese al tiempo que 
se lleva discutiendo en esa Sociedad 
el tema del desarme total de las Nado-
ciones, o por lo menos la reducción de 
armamentos, lo cierto es que esos bue-
nos oficios se harí visto frustrados en 
muchos de los conflictos en que ha 
intervenido, como lo prueban las recien-
tes luchas entre China y el Japón, del 
Perú con Chile, y de la actual dé Boliviá 
con el Paraguay; como también es cierto 
qué esa paz internacional está amenaza-
da de nuevas conflagraciones, y que 
como dice un publicista: «cada vez se 
acentúa en la prensa nacional y extran-
jera el peligro de una guerra. Italia se 
arma hasta los dientes, Francia se pre-
para también, Alemania en secreto.» 
Y ya en público y no se recata la prensa 
én decirlo que se prepara la revancha, y 
ée habla de tratados secretos; y se 
aumentan los gastos militares en los 
presupuestos de las naciones, qué los 
Estados Mayores mi'itares ponderan 
las fuerzas, Japón retira a su embajador 
en Norte!América colocando en su lugar 
otro más hábil y enérgico, mientras los 
Estados Unidos concentran el núcleo 
principal de sus fuerzas navales eh el 
Fábrica de Muebles 
JOSÉ M.a GARCÍA 
ü O B > NC 
líente en Snlepera. [RlSIdlIlL ÍVILII SíliHEZ. -:- Teléiont. 63 
Pacífico. Todo, puco N c - orc\; • 
una guerra próxima, cuyas consecuen1-
cias no se pueden medir. En vista de lo 
cual nadie negará que la enfermedad 
que aqueja al mundo es tan real como 
grave, como no negará tampoco qutr 
^•ootcd'o ojds chse de oicdcos, y 
aplicadas cuantas medicinas han pres-
crito, el enfermó (el mundo), lejos de 
aliviarse, empeora. 
La Acción Social: he ahf el remedio, 
ei único para devolver al mundo la paz 
internacional. La Acción Social-Católica 
o sea la vuelta del mundo a las ense-
ñanzas del Evangelio & del Príncipe d é 
la Paz, Cristo Jesús. Para terrtiinar ctírt 
estas luchas de naciones y ambiciones 
imperialistas Implantemos el reinad* 
de la justicia, del derecho y de la cari-
dad cristiana!^, como se nos aconseja enr 
la Accióii Católica. Es una aspiracióré 
universas: todos los creyentes lo vertí 
Una de las cosas que más sorprenden 
al observador atento es el hecbo de 
que todas las esperanzas de renovaclóní 
y de paz y tranquUidad internacional 
* se cifren en esa Institución velnté vécet 
secular: El Evangelio y las Doctíinés 
de Jesucristo. Los que por deber de m 
ministerio están obligados a diagnosíi* 
car.los males que aquejan a la humaiil^ 
dad y a prevenir con tiempo los reme-
dios; aquellos que, como los soberanos 
pontífices y los jefes de las naciones,,, 
ocupan alturas desde las cuales con lá 
mirada abarcan el verdadero estado del 
mundOj no cesan de pregonar que la 
esperanza de salvación para las nacio-
nes no se encuentra linó en la práctica 
del Evangelio y los ejemplos de Jesu* 
cristo. 
Así una v mil veces nos lo encarga» 
los Sumos Pontífices, y por no oír sus 
consejos las naciones, en sus guerras y 
ansias desordenadas de conquistas, s é 
han empobrecido y arruinado. Recuér-
dense a esté propósito los trabajos jf 
repetidos consejos de aquel papa, 
BehediLto XV, con justicia llamado e l 
«Pontificé de lá Paz», para conjurar lo» 
males y terminar la guerra europea^ 
cuyos resultados desastrosos aún esta-
mos palpando, y nos convenceremos 
de ello. 
Pero no queremos pasar plaza de 
parciales al citar hechos y textos de 
documentos pontificios de todos los 
Católicos conocidos: sí queremos citar 
uno. tanto más interesante cuanto pro-
cede de una región menos sospechosa. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios m ó d i c o s 
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Mister Harding, presidente, como se 
sabe, de una de las más ricas y pode-
rosas Repúblicas del globo, habló así 
en la víspera de su elección: «Deseo 
manifestaros, amigos míos, que obser-
vada bajo todos s u s aspectos !a situa-
ción presente io que al mundo hoy falta 
más que otra cosa, es un poco i j e devo-
<ión religiosa. Estoy convencido de que 
nos hemos alejado de ella en una forma 
o en otra, y si yo hubiese de prescribir i 
«I remedio a los presentes males y pro- j 
'veer de recursos a los que beben guiar- j 
nos por las sendas de la paz, propon- s 
dría enfáticamente las enseñanzas del . 
Ptincipt de la Paz, Jesucristo... La gue- ! 
ira mundial ha puesto de manifiesto 
las deficiencias del mundo alejado del . 
Evangelio y de la Religión.» Al discur- I 
so de este hombre púb ico, que pide un 
poco más de santidad en la vida, un 
poco más de moralidad en las costum- j 
bres, un poco más de devoción hacia 
Dios como medio de progresar en el 
camino de la paz universal; a ese dis-
curso, pronunciado ante treinta mil 
oyentes, había precedido una declara- i 
cíón solemne y categórica del Consejo ' 
mundial inglés, compuesto de las Colo-
nias de todo el vasto imperio británico, 
con la particularidad de que aquella 
Asamblea de notables no sólo reconoce 
la existencia de males graves, sino que 
proclama la imposibilidad de su reme-
dio fuera de la vuelta del mundo al 
Evangelio. Nunca, tal vez, los hombres 
se han encontrado en trance de dirigir 
a Dios aquella oración de los hebreos: 
•Ignorando nosotros lo que nos conviene 
hacer, no nos queda otro recurso que 
volver hacia Ti nuestros ojos, oh Señor.» 
F. M. S. 
Exposición de arte 
en málaga 
Nuestro estimado amigo el erudito 
«scritor y notable artista don José Ma-
fia Fernández, que desde hace poco 
tiempo se encuentra en la capital de 
nuestra provincia realizando algunos 
trabajos pictóricos, ha abierto en estos 
días una admirable exposición de sus 
obras, que ha producido inmejorable 
impresión entre técnicos y profanos, y 
la cual se ha reflejado en las columnas 
de la Prensa de todos los matices, 
cuyos críticos de arte han elogiado 
como merece la labor de nuestro paisano 
Entre los juicios críticos emitidos 
escogemos para reproducirlo el siguien-
te, aparecido en nuestro apreciable 
colega «El Cronista.» 
Dice así: 
• Esta exposición no es una de tantas 
exposiciones en las cuales se ofrecen 
trabajos que, pese al noble propósito 
son sólo promesas o balbuceos. Hay 
necesidad de destacarla y comentarla 
con todo el esmero, con todo el cuidado 
que se merece porque no es cosa que 
se da con frecuencia al público deleite. 
El expositor es un maestro; y su maes-
tría no deja de advertirse en el apunte 
AGEIIMCIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BtlICO HIPOIECMIO DE ESPlMll 
Préstamos con garantía hipotecaría á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mod¡cO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude,^Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA C O R D O B A , -Q- T - I A Í « « « 0044 (antes Carlos Haes) Te,éfon0' 2811 
o en los cuatro trazos que marque en el 
papel. 
Llama poderosamente la atención el 
evidente dominio del dibujo, la entona-
ción y procedimiento original, pero 
honrado, de aplicar los colores, y sobre 
todo la rara habilidad de captar el gesto, 
de transmitir al lienzo o a la cartulina 
con toda exactitud las características 
anímicas de cada cual. (Díganlo sino 
esas cabezas de Jurado de la Parra, 
Lazárraga, Salvador Rueda, Díaz Villa-
mil, Cabeza de Vaca. Rivera Urbano... 
La emoción que producen los dos 
óleos «Cueva de Menga» y el paisaje 
al pastel «Exterior de Santa María la 
Mayor» es emoción incapaz de experi-
mentarse más que ante verdaderas joyas. 
Y en las obras de José María Fernández 
es algo que acontece a cada paso, como 
puede observarse al contemplar las dos 
cabezas de niños (pastel) y los interio-
res o, mejor dicho las capillas de las 
iglesias «San Juan Bautista», «Huérfa-
nas» y «Santa María de Jesús», (tam-
bién pastel.) 
Es por consiguiente, esta exposición 
conque inaugura la temporada la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
una exposición de trabajos que, com» 
decíamos al principio, no suelen darse 
a la contemplación. No digamos en un 
retrato, sino en un boceto de este ilus-
tre antequerano,—viajero universal,gran 
erudito, espíritu cultivado, exquisito y 
apreciable—, hay tantos motivos admi-
rables que su valor no es fácil apreciar 
y menos criticar—tarea ésta tan seria, 
de tanta responsabilidad que requiere 
estudio concienzudo de obra y autor,— 
Sin embargo he aquí un hombre sin 
pretensiones, sin ese empaque 'ni esos 
alardes tan corrientes o tan al uso en los 
falsos valores, que de continuo tenemos 
que soportar; un artista que reuniendo 
cuantas cualidades han de ser exigibles 
parece indiferente a la catalogación 
que hayan podido hacer o 'hagan de 
sus producciones. ¿Causa de esta acti-
tud? Nos parece que sobre todas las 
que se supongan—como en todo lucha-
dor—de desilusiones o ingratitudes, ia 
verdadera causa de su conducta o de 
su manera de ser hemos de buscarla en 
lo que hemos de llamar «deshumaniza-
ción», facultad reservada a los espíritus 
selectos que sólo saben vivir para el 
arte y sobre el arte. 
Miguel Gaardeño.» 
NI que decir tiene que vemos con 
gusto y satisfacción el éxito obtenido 
por el señor Fernández en Málaga, y 
que esperamos no sea el único que 
alcance fuera de su tierra, en ambientes 
más favorables para lograr no sólo el 
reconocimiento de sus facultades artís-
ticas, sino provecho material, también 
necesario como estímulo y ayuda para 
el desarrollo de todas las capacidades. 
Y como algunas veces asi se lo t 
aconsejamos, seguros de que su arte I 
sería estimado en lo que vale en esos 
centros artísticos importantes, es por lo 
que más nos satisface que su primera 
salida haya confirmado nuestro pronós-
tico. 
Pida en todos los buenos esta- I 
blecimlentos de ultramarinos I 
Chocolates 
« i l i m F i i 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUSGOS 
ANTEQUERA 
EL1 SOL D E A N T E Q U E R A 
OiBiriSfiperlectcmüiieecfliiníaiieuiiífl 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad uuesiros coches y m a p i n e r i a s 
con el lubrificante español, a base de ACEITE DE OLIVA, marca 
Esle aceite yeneial peuiie las slsulenles ceallilailes: 
Tío pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
usando el aceite de oiiua-iubrlllcanle «DOBOii » 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
Sose S a r c i a I k r d o 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Madrid, adonde fué llevado para 
someterlo a delicada operación, ha deja-
do de existir a los sesenta y cinco años 
de edad, don Carlos Biázquez Ruiz-
í agie. La enfermedad que padecía re-
crudecióse hace pocas semanas, vinien-
do para asistirle el especialista doctor 
Carrasco, quien aconsejó su traslado 
a la expresada capital para operarle; pero 
los esfuerzos de la ciencia fueron inúti-
les, sobreviniendo el óbito el miércoles. 
Hallábanse junto a su lecho de muer-
te su esposa, la distinguida señora doña 
Carmen Lpra Estrada, y sus hijos, don 
Carlos, don José, don Manuel y la se-
ñorita María. 
El infortunado señor era esposo y 
padre amantísimo y afectuoso con todos 
cuantos le trataban. Por ello su muerte 
ha sido muy sentida en esta ciudad, 
donde gozaba de numerosas relaciones 
familiares y amistades, evidenciándose 
ésto en los innumerables testimonios 
de pésame que se han dirigido a ia fa-
milia dolieme al conocer la triste no-
ticia. 
Para asistir a su entierro, que tuvo 
lugar en la tarde del jueves, marcharon 
a Madrid, entre otras personas, don 
José García Berdoy, don Juan y don 
Agustín Biázquez Pareja-Obregón, don 
Jerónimo Santolalla Salguero, don José 
Vergara Pérez, don Juan Muñoz Oczál-
vez e hijo don Juan, y otros parientes y 
amigos. 
Descanse en paz el finado, y reciba 
su atribulada familia la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
PROXIMAS BODAS 
Mañana, a las doce, y en la iglesia de 
los Remedios, tendrá lugar la boda de 
la señorita Carmen Rojas Manzanares 
con don Antonio Carreira jiménez. 
También se celebrará el próximo día 
27, en San Pedro, el enlace matrimo-
nial de la señorita Carmen Aguilera 
Castillo con doa Salvador Arjona Gon-
zález. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente á~ su completa sat is -
facción en 
leímos y Sastrería 
R O J A S 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Noyetódes pan la próxima temporada. 
NATALICIO 
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
niño, doña Marina López,esposa de don 
José de la Cámara Jiménez. 
Enhorabuena. 
DE VIAIE 
De paso para Ceuta, a cuya Secreta-
ría del Juzgado de Primera Instancia ha 
sido destinado por ascenso, hemos te-
nido el gusto de saludar a nuestro pai-
sano y amigo don José Rodríguez 
Corral, que hasta ahota ha desempeña-
tío igual cargo en Ateca (Zaragoza). 
Le íelicitamos por el ascenso y desea-
mos le sea grata su nueva residencia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana se hallará en 
la iglesia de las Catalinas. 
MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas ánimas del 
Purgatorio, por don Francisco Vitali.— 
2.50, eu «El Siglo XX». 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, domingo penúltimo del mes 
de Octubre, celebra la Comunidad el 
Día Misional, con Comunión general y 
plática por el R. P. Félix María de Se-
gura, durante la misa de ocho; y por la 
tarde, a las cuatro y media, exposición 
mayor, corona franciscana, meditación y 
reserva con bendición de S. D. Majestad. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirido en El S;glo XX. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
ROSARIO PINO 
Y EMILIO THU1LLIER, ¿VENDRÁN 
AL SALON RODAS? 
La notabilísima compañía que acaudi-
llan estas dos figuras, gloria de la escena 
española, hoy la de más presupuesto de 
España y en la que entre otros artistas 
de primerísima fila se encuentra el gra-
ciosísimo actor cómico Paco Alarcón, 
darán en el salón Rodas tres funciones 
los días I I , 12 y 13 de Noviembre, de 
cubrirse el abono condicional que al 
efecto queda abierto en la Contaduría 
del teatro, advirtiendo a los señores que 
deseen abonarse lo hagan antes del pró-
ximo día 6, pues si en dicha fecha no 
está cubierto el abono, dados los enor-
mes gastos de la compañía, no será 
posible la actuación de esta grandiosa 
formación. 
COMITÉ 
DE ACCIÓN REPUBLICANA 
Siguiendo las instrucciones del subse-
cretario de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, don Enrique Ramos Ra-
mos, de organizar Acción Republicana 
en los partidos de Antequera, Colme-
nar y Archidona, el viernes pasado 
marcharon a Vülanueva del Rosario, 
don Antonio Casco García y don Enri-
que León López, presidente y secretario 
del Consejo del partido en Antequera. 
Allí fueron gratamente recibidos por 
representaciones de todas las clases 
sociales,quedando constituido el Comité 
de acuerdo con las gestiones que ya se 
venían efectuando, en la forma siguiente: 
Presidente, don Manuel Vallejo Fran-
co; vice 1.°, don Salvador Luque Rodrí-
guez; vice 2.°, don Pedro Corpas Repiso; 
tesorero, don Eduardo Aivarez Medina; 
contador, don José Moreno Fernández; 
vocales: don Aurelio Sánchez Rodrí-
guez, don José Navas Luque y don Juan 
Moreno Carneros; y secretario, don 
Diego Fernández Carneros. 
Compañía de comedias cómicas 
DOS UNICAS FUNCIONES 
Martes, 1 ü l próximo domingo, día 30, festiví-
s B S ^ S S i A f l A C L E T O SE DIVORCIA 
expondrá S, D. Majestad y se hará la | v 
consagración ordenada por su Santidad, 
terminándose con la bendición eucarís-
tica. 
«SIN NOVEDAD EN EL FRENTE» 
La famosa obra de Remarque ha sido 
puesta al alcance de todos por la nota-
ba colección «Novelas y Cuentos», que 
semanalmente publica las mejores obras 
de la literatura universal, completas, en 
cuadernos a 30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
[ i novio de doña jnés 
Miércoles. 2 
Su desconsolada esposa 
El lenorio del hamo 
mi SOL D E ANTEQUERA' 
¡ C a b a l l e r o ! 
gxija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leiidos y Sastrería 
R O J A S 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
SALÓN RODAS - CINE SONORO 
En la función de hoy, continua de 
cinco a doce, se proyectará por última 
vez el emocionante drama, totalmente 
hablado en español, «Cuerpo y alma>, 
que ayer fué celebrado extraordinaria-
mente por el público que asistió a su 
estreno. 
En esta grandiosa producción son 
protagonistas los nuevos amantes de la 
pantalla Ana María Custodio y Jorge 
Lewis, que con los notables artistas 
Carlos Villanas, Enriqueta Soler, José 
Nieto, Félix de Pomes, José Alcántara y 
Rafael Calvo, forman el mejor elenco 
artístico que jamás se haya podido 
reunir en un film. 
DE TEATRO 
La compañía de comedias cómicas de 
los simpáticos artistas Justina Peña y 
Paco Jiménez, que con tantas simpatías 
cuentan en ésta, darán dos únicas fun-
ciones en el salón Rodas los días 1 y 2 
del próximo Noviembre. El día de 
Todos los Santos se representará la 
graciosísima obra de Muñoz Seca, 
«Anacleto se divorcia» y «El novio de 
doña Inés», y el día de Difuntos, la 
divertida humorada en tres actos, «Su 
desconsolada esposa», y la parodia del 
Tenorio, «El Tenorio del barrio». Es 
probable que en dichos días se den fun-
ciones por la tarde a precios sumamente 
populares. 
PLUMAS 
para bolsi'lo, de oro, puntos irídium, 
desde 7.50 a 40 pesetas.—Visite la l i -
brería «El Siglo XX». 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
1^ 8 
Señora 
El surtido que presenta en 
L A N A S 
para abrigos y vestidos 
Ciudad de 
ntequera 
le interesa conocerlo 
BLUSAS 
P U L L O V E R S 
J E R S E Y S 
preciosos dibujos 
PIELES 
ASTRAKANES 
PELUCH 
Guaníes maíionla mm 
gran surtido en colores 
Visite siempre 
ciiiDU de iniEQVEiu 
si quiere comprar lo más 
nuevo a precios sin com-
petencia. 
Lucena, 31-Teléfono 
t L E S T A T U T O 
06 flNDflLUCIñ 
Nuevamente ha surgido en el Ayun-
tamiento el asunto del Estatuto andaluz, 
por una invitación que el presidente de 
la Diputación provincial de Sevilla le di-
rige a fin de que Antequera esté repre-
sentada en la Asamblea de Diputaciones 
y Municipios que en el próximo mes de 
Noviembre tendrá lugar en Córdoba, 
para tratar del enunciado tema. 
Discutido y aprobado el Estatuto de 
Catu'uña, otras regiones se aprestan a 
demandar iguales beneficios y derechos 
para administrarse directamente, y sien-
do Andalucía la región más extensa de 
la Península, con características e intere-
ses propios, es natural que se piense y 
se afirme la necesidad y conveniencia 
de pedir al Poder nacional una autono-
mía administrativa semejante a la con-
cedida a la región catalana y a la que 
puedan obtener otras regiones de nues-
tra Patria. 
La falta de ambiente hace necesaria 
una propaganda muy intensa para llegar 
a formar una corriente de opinión fa-
vorable aL proyecto. Además, se hace 
preciso dar a éste una vitalidad funda-
mentada en la realidad y en las verda-
deras necesidades y características re-
gionales. Por ello ha surgido ya la dis-
cusión sobre la posibilidad de unir en 
un sólo organismo político-administrati-
vo a las ocho provincias, o la conve-
niencia de dividirlas en dos grupos, así 
como naturalmente hay opiniones con-
trarias, con intervención del patriotismo 
localista, en cuanto a la capitalidad de 
la región o de las subregiones en que 
Andalucía se divida, en otro caso. 
El tema del regionalismo andaluz no 
es nuevo, pero siempre ha tropezado 
con la idicsincracia de los propios an-
daluces y han muerto en flor todas las 
iniciativas y propagandas. Por ello segu-
ramente está aún lejos la consecución 
de un ideal regionalista que tenga la 
fuerza y el vigor del catalanismo, que 
ha llegado tras largas luchas a conse-
guir una parte importante de sus aspi-
raciones. Pero como en Andalucía no 
se trata de promover un problema ra-
cial como el catalán, sino de conseguir 
una nueva estructura administrativa que 
facilite el desenvolvimiento y el progre-
so de la región, dentro de! gran marco 
nacional, es de desear que se cree el 
ambiente necesario, mediante una in-
tensa propaganda de los fines y vtnta-
jas que vendría a reportar el Estatuto. 
En la próxima Asamblea de Córdoba, 
no debe, pues, estar ausenle nuestra 
ciudad; y consciente de ello, creemos 
que el Ayuntamiento ha de estudiar el 
asunto, no dejándolo para otro dh co-
mo ha sucedido ya, si no dedicándole 
la atención necesaria; y con ía orienta-
ción que se determine, debe rnviar a la 
expresada Asamblea una representación 
que dignamente lleve el nombre de An-
te quera. 
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T R A J E S ! G A B A N E S 
PARA C A B A L L E R O 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nutvos. 
Gifliad de mieiiiera 
5 U C E 5 0 5 
UNA REYERTA 
El pasado lunes se promovió una 
cuestión entre Antonio Ruiz Quesada, 
domiciliado en el cortijo Las Navillas, y 
el obrero Francisco Reina Rus, habitan-
te en calle Pajeros, resultando el prime- [ 
ro con lesión en una pierna, de la que i 
pasó a curarse al hospital de San Juan I 
de Dios. I 
Ei Reina fué detenido y puesto a dis- ; 
posición del Juzgado de Instrucción, que 
después le puso en libertad. 
La pendencia fué por cuestiones del i 
trabajo. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se ira- | 
mitán los siguientes sumarios: 
Por intervención de ocho pavos, de \ 
procedencia dudosa, a José Fuentes | 
Arcas. 
Por hurto de caballerías, propiedad 
de Alfonso González Ríos, que se halla-
ban en el cortijo de Malaceite. 
Por hurto de un arado y cuatro rejas 
de arado, da ia finca Argelejos, propie-
dad de don José Carreira Ramírez. 
Por muerte repentina de Francisco 
Muñoz Benitez, de $8 años de edad, en 
la haza de la Iglesia, del pueblo del 
Valle de Abdalajís. 
UNA SALVAJADA 
Con cierta frecuencia los empleados 
de la estafeta de Correos encuentran en 
el fondo del buzón de dicha oficina 
algún que otro objelo inclasificable 
dentro de la correspondencia y con los 
que les «obsequian» bromistas de mal 
gusto. 
Pero en la mañana del viernes la 
sorpresa del encargado de abrir el 
buzón no tuvo límites al hallar las 
cartas embadurnadas de algo que no 
olía a rosas precisamente. 
El hecho es una muestra de incultu-
ra, que merece toda clase de censuras 
y cuyo autor, aunque sea un muchacho 
inconsciente, no puede estar muy satis-
fecho de su «gracia», si al vanagloriarse 
de ella, hay quien le reprenda por ese 
atentado a cosa tan respetada en todas 
partes como la correspondencia. 
H H H I T 
Formidable liquidación por cesación de negocio en 
T E J I D O S ¡ . A P A Z 
Los cortes de traje lana, para caballero se liquidarán desde 
mañana a menos de la mitad de su valor. 
R E S T A U R A N T 
Plato del flía para la semana entrante 
Luries.—Macarrones a la ita'iana. 
Martes.—Ragout de ternera a la hor-
telana. 
Miércoles.—Judías a la castellana, 
Viernes.—Potaje de garbanzos a la es-
pañola. 
Sábado.—Estofado de ternera. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la Valenciana. 
Badenes del plato del día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Pavo trufado. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Antoquera 
LUC6NA, 31 TeiÉFOno 12-^ EL SIL DE PTEQBEBfi EL S,6L0 xx TELEFONO Í-ISG 
ñNECDOTfl 
¡CON AZÚCAR ESTÁ PEOR1 
Unió una estrecha y fraternal amistad 
ai ilustre músico autor de «Marina» don 
Emilio Afrieta y al célebre dramaturgo 
autor de «El hombre de Estado» y de 
«Consuelo», don Adelardo López de 
Ayala. 
Vivían ambos amigos en los comien-
zos de su carrera artística y literaria en 
una modesta «casa de pupilos», como 
se denominaban en el siglo XIX las 
«Pensiones» y «Hoteles» del sig o XX. 
Quejábanse los dos esmeradas, Arrie-
ta y Ayala, Ayala y Arrieta, por turno, 
de las malolientes emanaciones que de 
un lugar, que por lo «común», «excusa-
do» es designarle por su pestífero nom-
bre; emanaciones que llegaban íntegras 
al vecino comedor, donde los dos futu-
ros grandes artistas comían con tan re-
pulsiva vecindad. 
Doña Restituta, la patrona, que adora-
ba a sus dos huéspedes predilectos, por 
sus butnas cualidades, estaba harta de 
reclamar al casero el arreglo del mal-
oliente y necesario «camarín». Pero el 
casero se llamaba andana, y la buena de 
doña Restituta no sabía qué discurrir 
para evitar aquellas amoniacales y nau-
seabundas emanaciones, que también a 
ella le molestaban io mismo que a sus 
huéspedes. 
Y cierto día, pensando contentar a 
sus simpáticos pupilos, ideó quemar 
azúcar en el interior del maldito «ca-
marín», y como lo pensó lo hizo, cre-
yendo que unos «efluvios» neutraliza-
rían a los otros. 
Pero al sentarse a la mesa Arrieta y 
Ayala aquel día, se quedaron los dos 
mirándose el uno al otro, dándose 
cuenta de la oficiosidad de la compla-
ciente patrona, y dándose cuenta ambos 
de la inutilidad de la invención patronil, 
y explicada ésta por la buena señoia, 
exclamó Arrieta: 
—¡No, por Dios, doña Restituta! No. 
¡Con azúcar está peoi! 
Divulgada, hizo fortuna la frase, y 
desde entonces se ha aplicado a ciertas 
explicaciones, que empeoran, más que 
aclaran, las equivocaciones o las impru* 
dencias, que con azúcar están peor, pero 
muchísimo peor que antes de endul-
zarlas. 
EL MOL DE ANTEQUBRA 
I A F I C I O N A D O S I 
Va \}sn llegado los célebres aparatos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renorobrada marca «HA VOZ Dfi SU RtfO» 
El primer 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo' en sus ¡gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez navarro 
DIEGO PONCE. 12 ANTEQUERA 
V I D A TTlUmCIPf tL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Bajo la presidencia del alcalde acci-
dental señor Ríos, se reúnen trece edi-
les que aprueban el acta, y como nada 
tienen que decir en la sección de «rue-
gos y preguntas», se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
declarándose de urgencia unos cuantos 
Se aprueban las cuentas, incluso una 
por el obsequio en la fiesta de apertura 
de curso del Instituto, a ia que formu-
lan voto en contra los socialistas. 
Dase lectura a un oficio del presiden-
te de la Diputación de Sevilla, invitando 
al Ayuntamiento para que se adhiera y 
envíe representante a la asamblea que 
se reunirá en Córdoba para redactar el 
futuro Estatuto andaluz. El señor Rubio 
propone que para representar a ía Cor-
poración se designe a don Manuel Mu-
ñoz, pero éste se excusa, y en deBnitiva 
se acuerda adherirse al acto. 
Se promueve alguna discusión a pro-
pósito de una propuesta del Consejo 
Local de Primera Enseñanza, pidiendo 
se costee el alumbrado para las clases 
nocturnas en la graduada «Giner de los 
Río5?», y se acuerda, de conformidad 
con lo que propone el señor Chousa, 
abonar el gasto y mientras tanto estu-
diar si hay posibilidad de aumentar la 
consignación que cada escuela tiene 
para gastos de material y otras atencio-
Léese una propuesta del Negociado 
de Recaudación sobre reducción de 
una porción de cuotas impuestas por 
inquilinato, por no haberse tenido en 
cuenta la rebaja proporcional que co-
rresponde a los interesados por tener 
establecimieiuos o no habitar toda la 
casa objeto del gravamen. El señor 
Rubio dice que esta proposición de-
muestra que el padrón está mal hecho, 
y quiere saber si hay posibilidad de 
aceptar esa rebaja, que afecta a los 
presupuestos actuales, por lo que pro-
pone pase a comisión. El señor Sanz 
dice que ignoraba que viniese esta no-
che tai propuesta, pues si no podría 
haber traído otros casos tanto de erro-
res en la imposición deí gravamen, 
cuanto de omisiones habidas. El señor 
Cuadra interviene támbiéit, y por fin, 
se acuerda pase a estudio de la comi-
sión de Hacienda la propuesta. 
A su vez pasa a informe del inspec-
tor de la Baoda, una solicitud de read-
misión en la misma que presentan 
varios individuos que pertenecieron a 
Otra solicitud de Matías Ramos Jimé-
nez, pidiendo se le reponga en el cargo» 
de ordenanza del Instituto que desem-
peñó interinamente, da lugar a alguna 
discusión, acordándose en definitiva 
desestimarla. 
Se acuerda incluir en el padrón veci-
nal, porque así lo solicitan, a José Mu-
ñoz Ranea y familia, a Teresa Pinto 
Chamizo e hijos y a Manuel Aguiiar 
Fernández. 
Se concede un socorro a Antonio; 
Rojas Quintana. 
Léese la relación de contribuyentes! 
a quienes corresponde formar parte de? 
la Junta de Repartimiento general, y se, 
aprueba. 
Pasa a informe de la comisión corres-i 
pondiente una propuesta de adquisición 
de material para acometidas de agua, 
que importa 20.791 pesetas. 
También se acuerda la inclusión en 
el padrón de vecinos de Francisco 
Pérez Castillo y Emilio Montenegro. 
Pasa a Hacienda una reclamación de 
Francisco Romero Romero para que se 
anule el recibo por alcantarillado que 
se le ha presentado, por no disfrutar de 
dicha mejora ia casa que en el Campi-
llo habita el reclamante. 
Y por último, se aprueba el traspaso 
de derechos de un terreno que en el 
cerro de San Cristóbal tiene arrendado 
Rosario Vegas Machuca. 
La sesión se levantó a las once. 
Altos écos i inais, a 
20 p e s e t a s 
M a l de Uleguera 
Luce na, 31 Teléfono 12-R 
K I I E S T R A M U D E L C A R M E H 
Materiales de 
Construcción 
F R A N C I S C O DE LA C A M A R A L O P E Z 
Teléfono 189 ANTEQUERA 
- N g l M - BL SOL DB .ANTEQUERA 
L U - L Ü 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
Ü P R U E B E L A S I ! 
MARIA ARRIOLA 
A R R I O L A 
Finísima galleta 
- B I L B A O 
CUENTECILLOS DE MI TIERRA 
6xígencias de inquilino 
La industria de vender carne suele 
ser bastante lucrativa, cuando se da 
gato por liebre, es decir, se expende 
por carné de vaca lo que es carne de 
burro. El caso no es del todo raro y 
fresca está la historia de cierto Matade-
ro clandestino descubierto en esta ciu-
dad del Gibraífato y de los boquerones. 
A esa clase de especulaciones, decían 
los vecinos del barrio de la. Goleta, se 
debía lá fortuna, no fabulosa, pero si 
importante, de que hacia alarde el señor 
Toribio Rodríguez, que tuvo carnicería 
en la calle de Alvarez y en ella logró 
reunir un buen puñado de duros, que 
aumentaron un segundo premio de la 
Lotería Nacional y algunas hipotecas 
que le proporcionaba dlgn Enrique, un 
procurador de su confianza, que a fuer-
za de tragar tanto, murió de una indi-
gestión dos días después de Noche-
buena. 
Compró el señor Toribio algunas 
fincas, entre ellas una hacienda, con 
vífta, oltvos y frutales^ certa del Arroyo 
de los Angeles, casi a la vertiente del 
cerro Coronado, cerro que trae a mi 
memoria aquéllas frecuentes «rabonas» 
qle hacíamos los estudiantes del Insti-
tino, cuando eran lecciones difíciles las 
señaladas; y me recuerda también cier-
taíexcursión que realizamos varios ami-
gús periodistas, en la que estuvo a 
pdnto de romperse la crisma, por culpa 
de un su querido seb/ino, cierto ilustre 
literato que años después ocupó la 
poltrona del Ministerio-de Fomento. 
También compró el jubUado carnice-
ro unos solares en el Egldo y una casa 
de varios pisos y de alguna antigüedad 
en la calle <Nueva», que es, por cierto, 
la más «vieja» de Málaga; pero esto no 
es extraño en un país donde se tlamaba 
caÑe Sucia la calle más limpia, calle 
Empedrada la que tenía más baches y 
calle de la Oloria la calle donde vivían 
más Magdalenas sin arrepentirse. 
Era la casa de la calle Nueva un edi-
ficio muy descuidado, con su tienda de 
géheros en el piso bajo, una clínica 
dental en el principal, un taller de som-
breros en el segundo y una bohardilla, 
que juega principal papel en este ar-
tículo. , CL * | 
Baja de techo, con una solería rota, 
les tabiques grieteados y las vigas podri-
das, sólo era habitación posible para un 
desesperado o un cesante como enton-
ces era el inquilino Paco López, que no 
se acordaba ya del tiempo que desem-
peñó empleo y que vivía casi del aire, 
como los camaleones. 
Pagaba de alquiler nuestro hombre, 
al señor Toribio, cincuenta céntimos de 
peseta diarios. He dicho pagaba y he 
dicho mal, porque debía cerca de ocho 
meses y ya en dos ocasiones había 
tenido qué comparecer ante el Juzgado 
municipal, no consumándose el desahu-
cio por la mediación de cierta rubia 
muy guapa, amiga del carnicero propie-
tario de la finca, la que era pariente 
lejana de Paco López. 
Llegó el invierno y llegaron las aguas. 
Aquel año era rara la semana en que no 
caía un diluvio. Como los tejados no se 
repasaban hacía años y las vigas esta-
ban pudriéndose, ta bohardilla se con-
vertía en regadera, hasta el punto qué 
Paco López dormía con impermeable y 
se sentaba con paraguas. López, deses-
perado, en vista de que aquella mañana 
habia tomado un baño, y no de placer, 
viendo su cama y sus pobres muebles 
mojados, salió a la calle y se fué en 
busca del dueño de la casa. 
Hallábase el señor Toribio sentado 
én una butaca, en el patio de su casa 
de la calle del Huerto de los Claveles, 
cuando llegó Paco López, tiritando y 
hecho una sopa. 
—¿Qué es eso, viene usted a pagar-
me? ¿ ¡gÉ| w B S i W W v ' 
Dijo al verle el carnicero, replicán-
dole su inquilino: 
—iCá, no señor, vengo a quejarme! 
—¿A quejarse? ¡Buena es esa! Vamos, 
y ¿a quejarse de quién? 
—SI, señor propietario. Lo que usted 
hace conmigo es cruel, es Incalificable... 
es inaudito... 
—Vamos, vamos, expliqúese usted 
—agregó el señor Toribio con una 
calma envidiable. 
—Vengd a decirle que el piso en que 
yo vivo está lleno de agua. 
Tosió el tratante en carnes y, cam-
biando de postura, añadió: 
—¿Y cuánto paga usted de alquiler? 
— Pues pago tres duros al mes. 
Entonces el señor Toribio, arrugando; 
el entrecejo y retorciéndose el bigote, 
exclamó: 
—Pero hombre de Dios: ¿cree usted 
que por dos reales diarios; le Voy a lle-
nar el piso de vino dé Jerez? Conténtese 
usted con el agua, y no me pida golle-
rías. 
NARCISO DÍAZ DE EscovAfc 
CAFE . REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I S J T E Q U E R A 
L . o s m e j o n f e s s R o s t r o s 
Mantecados, Hoscos y Xifajores 
EIIIIIITI PISTE FL8I BE aiELLfilTILiERBH 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » : » > • 6.— 
» 500 gramos» » » 3.25 
» 250 » > > > 1.78 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos u Emparedados va-
nados. 
C A Ñ I Z O S 
PARA CIELO RASO 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
E L SOL D £ ANTEQUERA 
A Y E R 
anemia. , insomnio, 
mareos, inapetencia, 
(i'i gina U — 
H O Y 
la salud le ha de-
# vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de viyir. 
Este es d milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
H I P O F O S m O S S A L U D 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la 
Academia de Medkiaa. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
«Se advierte que 110 se vende % granel 
f 
F Ú T B O L 
El domingo 16, nos visitó el Córdoba 
P. C. en paiíldo amistoso con el Ante-
quera F. C. 
Entretenido fesultó el maich % se 
consiguió él objetivo que se perseguía; 
la prueba del defensa izquierdo Re-Re, 
que agradó, y buscar el mayor acopla-
miento en las líneas locales, adaptando 
a cada jugador al puesto en que su 
desenvolvimiento fuese más perfecto y 
su eficacia más continua. 
Con tal objeto, figuró Paido en la 
línea media, con Adolíó en el centro y 
Reina a la derecha. Vióse en ella un trío 
conocedor de su obligación, ágil y enér-
gico en la defensa y rápidos y seguros 
en el ser-ido. 
f u é el verdadero sostén de su van-
guardia, a la que constantemente em-
pujaba hacia el campo contrario. Fruto 
de este aeos^ áe consiguierQn cuatro 
tantos, uño feti el pririief tiempo y ios 
reltantes en el segundo. 
l o s muchachos cordobeses jugaron 
bien, son rápidos en e! pase y saben 
colocarse; consiguieron un sólo tanto 
en el segundo tiempo en hábil jugada. 
Inquietaron poco ai portero y defensas 
locales, debido a la ya dicha buena 
actuación de la lineajnedia. 
Él Antequera F. C, alineó bajo la 
imparcial dirección de nuestro excelen-
te García Ruiz, el siguiente téam: 
tadrón; Tomé, Re-Re; Reina, Adolfo, 
Pardo; Arjona, Rojas, Brand, Gómez (J.), 
MiNnda. 
Córdoba F. C: 
Viüagrás; Vino, Aguilar; Osuna, 
P R O Q R A T T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hey domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Tassanl, Alba; Giménez, Torrico, Sellés, 
Arj^nl, Alvárez, 
QÁLVEZ 
Hoy domingo 23, se desplazará el 
primer oncé del Antequera F. C , en 
partido amistoso con el Recreativo Ora-
Por la tarde, a las tres y media, 
contenderá én ésta erí partido de cam-
peonato local y en segunda vuelta, el 
Lusltanla y el Betis. 
AVISOS BREVES 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
ftibstraioí, con tablero de piedra» pro-
pio para establecimíeríto de bebidas.* 
Razón: Merec¡lla§, 7. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE OFRECE 
a domicilio señorita profesora de piano, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
SE TRASPASA 
un establecimiento, con estantería, mos-
trador y local, en calle Duranes, 20. 
Razón en la zapatería «El Cañón>. 
1. ° Pasodoble «Sevilla bella», por 
R. Tubáu. 
2. ° Pericón «Gauchada», por J. M.; 
Kanató 
A * Baile andaluz «Amanecer grana-
dino», por M. F . Arquelladas. 
4. ° Selección de la opereta «La niña 
mimada», por lyíi'Penella. 
5. ° Schotis de la revista «¡Oiga, 
oiga...!», por G. Cases. 
f>.? Pasodoble «Ballesteros hijo», 
por L. Araque. 
De viernes a viernes 
! 
| Movimiento de población en la semana. 
Loe «o* aaew 
1 m 
Teresa Pineda Gardas Cgrmen Mar-
tín Ruiz, Carmen terrones Espejo; Juan í 
{ Valencia Martínez, Antonio Varo Oíme-
I do, Baldomero Padilla ^lévaio, Socorro | 
| domrález jiméné¿, Violeta MiraiíeS Or- \ 
dóñez, Ana Marta Jiménez Luque, Ra- | 
fael Rojas Pérez. Dolores Rodríguez Na- 1 
várro, María Ruiz Terrones, Gabriel I 
Jiménez López, Francisco pondárl Po- | 
rras, Francisca Martínez Máttín- Ramón i. 
Ligero Ligero, Libertad Montenegro | 
Pozo, Francisco Luque Cuenca, Carmen I 
Romero Paradas, María Hidalgo Peiáez, * 
Carmen Moreno Rui?. ' ñ 
Varones, é.—Hembras, 13. 
UM «IM Btuerou | 
Ana Calderón Ramos, 84 años; José I 
Jiménez Luque, 1 mes; Miguel Santos i 
Márquez, 41 años; Miguel Macías Qál- | 
vez, 10 meses] Francisco López Galán, 
é l años; Francisco Cebrián Moreno, 29 
años; Francisco Aguilera Rodríguez, | 
80 años; José Zurita Ríos, 52 años; José 
Itemero Gutiérrez; 84 años; María 
Gómez Fernández, 70 años. 
Varones. 8.—Hembras, 2. 
i Total de nacimientos. . . 
| Total dé defunciones. í . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
2] 
l(f 
— I 
11 I 
tai qw M omm 
José María Algarra Alvarez, con Do-
lores Carmon a Pérez.—Rafael Romero 
Olmedo, con Rosario Ramírez Soriano. 
—José López Henestrosa, con Teresa 
Algarra Acedo.—Antonio Cortés ;Ruiz, 
con Elisa Ruiz García. 
EL SOL en 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Libreria Rlvas, calle Larios, 2. 
% 
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ñ \ iniciar la temporada de invierno... 
1 
Tejidos y Sastrería ROJAS 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
G R A N D E S P A R T I D A S 
de géneros para invierno, adquiridos del fabricante, a precios exage-
radamente baratos. 
6ncontrará usted verdaderas gangas en 
Jerseys, Pnllóver y Blusitas 
calidades todas, de lanas finísimas a mitad de sus precios de venta. 
BUENOS PRECIOS en artículos de punto inglés 
y afelpados. 
GRANDES COLECCIONES en géneros para batas. 
ESPLENDIDOS COLORIDOS 
en lanas para vestidos. 
SELECTAS CALIDADES en gamuzas para abrigos. 
Píe les , G a r r a s , A s t r a c a n e s 
últimas creaciones. 
Visite usted nuestra sección de Medias y Calcetines. 
SURTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
SÍ nos dedica sus compras, podrá hacer BUtHA ELECCIOH y obtener 
una economía «muy estimable 
Tejidos y Sastrería ROJAS 
